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 摘  要 
 
福建省既是沿海省份，也是一个山区省份，山地、丘陵占全省面积的 80%
以上，因地形结构、交通阻隔等原因，全省经济也呈现沿海发达、山区落后等
现象，在精准扶贫的实践中，如何做好山区农村精准扶贫和打赢脱贫攻坚战役，
成功实现“贫困帮扶、经济发展和生态保护”是福建省的扶贫工作重点。本文
以泉州市德化县龙门滩镇为例，分析精准扶贫在福建山区乡镇 3 年多工作实践
情况，总结成效，分析不足，提出解决思路，对福建省下阶段的山区乡镇精准
扶贫、精准脱贫都具有积极的借鉴意义。 
本文通过理论与实践的结合，分析龙门滩镇当前扶贫攻坚实践的不足之处，
努力探索完善当前福建山区乡镇精准扶贫工作的对策建议，引导更多社会力量
关注和参与精准扶贫。本文的研究内容主要有： 
第一，分析龙门滩镇的资源禀赋和经济社会发展状况，从发展环境探讨龙
门滩镇贫困户的生存发展能力。通过案例和数据分析龙门滩镇的贫困户基本状
况，包括致贫原因及当前收入、抚养比、劳动力数量等数据，从生存现状分析
精准扶贫的难易程度。第二，分析当前龙门滩镇在落实精准扶贫政策的实践成
果，阐述贫困户脱贫案例及贫困村整村脱贫的实践，形成福建山区乡镇精准扶
贫的良好经验；第三，阐述龙门滩镇精准扶贫存在的制度上、操作上的困难和
不足，对原因进行分类剖析；第四，结合龙门滩镇实际，尝试对完善福建山区
乡镇的扶贫工作提出对策建议。 
 
 
关键词：山区乡镇；精准扶贫；脱贫实践；对策 
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 Abstract 
Fujian is a coastal province as well as a mountainous province, with the 
mountainous region and hills accounting for 80% of its territory. Due to the 
disadvantage of mountainous, lacking of arable land and poor transportation in 
mountain area, uneven development of economy occurs between the coast and the 
inland mountains in Fujian province. Carrying out more targeted, efficient and 
reinforced measures to fight poverty for rural mountain area is crucial for Fujian's 
targeted poverty alleviation, which is the guarantee for poverty alleviation, economic 
development and environmental protection. This thesis takes Longmentan Town of 
Dehua County for example, analyzing the implementation effect of targeted poverty 
alleviation in rural mountain area in the past 3 years. Understandably, achievements 
are summarized as well as the problems. The thesis aims to proposed solutions to the 
problems, which is of positive implications in formore fight against poverty in rural 
mountainous districts of Fujian Province. 
This thesis analyzes the existing problems in carrying out the targeted poverty 
alleviation in Longmentan, based on the combination of theory and practice. 
attempting to perfect the rural poverty alleviation mechanism in rural mountainous 
districts of Fujian Province for optimization and bring more people to join in the 
work of anti-poverty. The main tasks of this paper are listed below： 
The first part mainly states the status of resources and the social and economic 
development in Longmentan. It points out that the poor lack of ability of 
self-development due to the situation of mountainous area itself. It focuses on 
figuring out the basic layout of poverty in Longmentan, including the cause of 
poverty and income status, dependency ratio of population and active labor force, etc. 
based on some typical cases and data mastered. The second part analyzes the 
measures Longmentan takes in anti-poverty and typical cases of poverty alleviation, 
trying to  sum up good experience for reference. The third part points out the  
existing difficulties and shortcoming in taking targeted measures to help people lift 
themselves out of poverty in Longmentan and analyzes the causes by category .The 
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last part puts forward practical countermeasures and suggestions for targeted poverty 
alleviation in rural mountainous districts of Fujian base on the analysis of 
Longmentan. 
 
 
Key words：Mountainous Districts; Targeted Poverty Alleviation; Poverty 
Alleviation Practice; Countermeasure 
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一、绪论 
（一）研究背景和意义 
1.研究背景 
作为一项重要的民生工程，扶贫开发工作旨在帮助贫困地区、贫困人口实
现脱贫，是全面实现小康社会，推进共同富裕的关键部署。据统计总局 2016 年
2 月颁布《2015 年统计公报》，相对于 2014 年的贫困人口数，2015 年我国农
村贫困人口数减少 1442 万人，但总数仍达 5575 万人①，超过福建省人口总数，
帮助近六千万的贫困人口精准脱贫，是一项艰巨任务。贫困的发生有一个致贫
过程，脱贫也需要一个工作过程。十八大后，较之以往“一刀切”的粗放扶贫，
全国上下开展了以特定人口为对象、政策具体到人的精准扶贫工作，习总书记
也多次强调“精准”二字之重要性。为此，如何更好的实现精准扶贫，更好的
帮助这近六千万的贫困户早日脱贫，成为许多学者的研究课题，本文也是在全
国推进精准扶贫工作的大背景下开展的实践研究。 
2.研究意义 
(1)理论意义 
相对而言，精准扶贫与精准脱贫相关理论研究发展较迟，学术研究也较少，
成果不多。在此之前，国内外更多的是对广泛扶贫、整体扶贫等扶贫方式进行
研究，研究成果颇为丰富。而本文专注于精准扶贫，特别是选择山区乡镇——
德化县龙门滩镇作为研究对象，龙门滩镇位于德化县城关周边，虽是离城关较
近，却是全县唯一一个没有开通班车的乡镇，居民出行必须完全靠自己解决。
全镇群山环绕，地广人稀，村民生活分散，贫困人口脱贫难度较大。本文试图
从龙门滩镇精准扶贫实践，检验精准扶贫相关机制以及有关扶贫理论，同时以
点带面，为福建贫困山区精准扶贫政策的制定提供参考。 
(2)实践意义 
福建省虽然贫困人口比例在全国属于较低水平，但是帮助山区尤其是高海
                                                             
①
 国家统计局.2015 年经济社会统计公报. 
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拔、交通不便的山区乡镇的贫困户实现脱贫致富，仍然是各级政府的重要任务。
本文通过闽中山区乡镇——德化县龙门滩镇的扶贫实践案例，总结精准扶贫工
作在山区乡镇的经验和不足，提出完善对策，这对于全省其他山区县区、山区
乡镇的精准扶贫都有较为有益的借鉴参考。为福建省更好推进下一阶段山区乡
镇精准扶贫工作也有较高的现实意义。 
（二）国内外研究现状 
有贫困问题的出现，自然也有反贫困的“战役”，然而脱贫非“一蹴而就”，
几个世纪以来，国内外学者从各自的领域、不同角度对有关贫困问题展开了积
极的探索，研究成果颇为丰富。 
1.国外研究现状 
对于贫困的定义，彼得·汤森认为贫困的出现，意味着这个个体或者家庭，
没有资源或者渠道去获取维持他们基本生活的食物，无法参与人际交往，陷入
难以维系基本的生活和社交的窘境①。劳埃德.雷诺兹认为，如果一个家庭的收
入不能维持自身，过上与之相匹配的生活，就属于贫困②。阿玛蒂亚•森指出，
一个人拥有多少资源无法判断是否贫困，贫困的判断标准，以维系基本生存需
求所需要的资源量为衡量标准③。 
在导致贫困的原因上，阿玛蒂亚•森认为收入不足仅仅是导致贫困的一个因
素，贫困对象得不到及时的医疗救助、社会保障缺失等因素也会影响贫困，而
他们改变现状的根本在于个人获得能力，可以参与到资源的分配中④。艾尔泽认
为，经济的增长仍然会加大贫富的差距，一部分人从中得到了利益，与此同时，
也必然会导致贫困程度的恶化⑤。 
对于如何认定贫困人口的问题，阿拉塔丝、班纳吉等专注于贫困人口的甄
别机制上，提出三个甄别机制，第一个是财产识别法，以家庭财产为甄别主要
                                                             
①
 [英]尼古拉斯·巴尔、大卫·怀恩斯著.贺晓波、王艺译.福利经济前沿问题 [M].北京：中国税务出版
社.2000：135-136. 
②
 [美]劳埃德.雷诺兹著.马宾译.微观经济学——分析和政策 [M].北京：商务印书馆.1982. 
③
 [印]阿玛蒂亚•森著.王宇等译.贫困与饥荒——论权利与剥夺 [M].北京：商务印书馆，2004. 
④
 [印]阿玛蒂亚•森著.王利文、于占杰译.论经济不平等·不平等之再考察 [M].北京：社会科学文献出版
社.2006. 
⑤
 [挪威]艾尔泽·厄延著.张大川译.减少贫困的政治 [J].国际社会科学杂志（中文版）.2000，（4）. 
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依据，通过财产情况判断消费能力。第二个是基层社会组织甄别法，就是让基
层的最小组织，如村、社区依据有关评判标准来甄别贫困户。第三个是二者的
混合，针对两种识别方法各自存在的不足，综合社区甄别和财产甄别法，综合
甄别法①。 
在脱贫机制研究方面，Xavier Irz、Lin Lin 等通过假设验证与实证分析，指
出农业产出的增长与缓解贫困具有强相关性，应增加农业投资，促进农业发展
以减少贫困人口②。另外，许多全球知名经济学者如保罗·萨缪尔森、米尔顿·弗
里德曼等人，他们从经济学的视角来看待和分析贫困现象，来分析消除贫困的
方法，他们的主要主张是扶贫不能单纯的开展扶贫，而应该结合经济发展和社
会进步，结合尽可能多的积极因素来助力脱贫工作，在全球的扶贫工作中，他
们的理论得到了充分的实践检验③。 
2.国内研究现状 
在贫困问题的研究上，国内学者从导致贫困的原因、脱贫对策及方式上已
经展开了多维度的探索，在此，笔者主要对国内学者在精准扶贫有关问题的研
究进行一个梳理。 
关于实施精准扶贫的意义方面，赵武、王姣玥指出，在传统的扶贫中，缺
乏对贫困对象的了解，忽视他们的真正诉求，帮扶的手段单一、没有针对性，
管理混乱，而精准扶贫弥补了这些不足，提高了帮扶的成效④。王国勇等指出我
国农村贫困人口规模庞大，实现全面脱贫的目标，工作量大，任务重，精准扶
贫的实施，可以切实改善贫困户的生活⑤。郑瑞强等认为，精准扶贫是一个完整
的系统，提升了对扶贫开发的认知，与“互联网+”时代相适应，为贫困对象的
发展提供保障⑥。王介勇等指出，实施精准扶贫政策，是当前我国贫困现状的需
要，精准扶贫政策继承和发展了世界反贫困理论体系，是对解决贫困这一世界
                                                             
①
 [印]维维·阿拉塔丝、阿比吉特·班纳吉等著.王秉劼译.面准穷人：根据在印度尼西亚的现场试验 [J].
国际减贫动态.2015，（7）. 
②
 Xavier Irz,Lin Lin,Colin Thirtle,Steve Wiggins.Agricultural productivity,growth and poverty alleviation 
[J].Development Policy Review.2001,(4). 
③
 RW Pfouts,JE Stiglitz,PA Samuelson.The Collected Scientific Paper of Paul A. Samuelson [J].Mit Press 
Books.1968,(3). 
④
 赵武、王姣玥.新常态西“精准扶贫”的包容性创新机制研究 [J].中国人口·资源与环境.2015，（11）. 
⑤
 王国勇、邢溦.我国精准扶贫工作机制问题探析 [J]. 农村经济，2015，（9）.  
⑥
 郑瑞强、王英.精准扶贫政策初探 [J].财政研究.2016，（2）. 
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性难题的有效创新①。 
关于精准扶贫的实施困境方面，汪三贵、郭子豪关注精准扶贫概念和机制
的研究，重点关注贫困户的甄别机制、扶贫项目的落地以及扶贫资金申报审批
流程，经过系统分析，他们指出，当前我国的精准扶贫的贫困对象甄别机制不
合理、贫困对象的自主脱贫能力和意识不强、扶贫项目使用不够合理等问题②。
王雨磊专注于精准扶贫过程中，对贫困户的认定与瞄准的问题，指出从扶贫办
到驻村干部，再到贫困村的村干部，由于各自立场不同，需要均衡兼顾不同因
素，三重效应，导致最终的识别不精准③。汪三贵、张雁等基于对我国西部山区
县连片贫困的研究，他们发现扶贫项目的申报困难、扶贫项目扶贫目标不准是
当前连片贫困地区（贫困县、贫困镇、贫困村）的重要问题，主要原因包括从
顶层设计方面，扶贫项目的申请手续过于繁杂，审批时间过长；工作机制方面，
存在九龙治水现象，参与精准扶贫的部门沟通协调不够顺畅，导致一些地区扶
贫项目重复建设，一些地区却没项目④。邓维杰关注在精准扶贫过程中贫困户的
参与问题，他发现目前的精准扶贫、精准脱贫工作中，贫困户无论是在贫困识
别还是贫困帮扶资金需求方面，都存在参与度不足的问题，相关工作人员往往
在贫困帮扶中，将贫困户作为精准扶贫“木偶”，任意使唤⑤。吴本健等以武陵
区贫困县为例，指出扶贫贴息贷款政策的实施，一定程度上为贫困的发展提供
了资金保障，提高他们脱贫的能力，但也出现了一些问题，如因利率倒挂，金
融机构的贷款热情不高，金融机构对贫困户的信贷排斥，为富人的寻租创造机
会等⑥。 
关于精准扶贫的路径选择方面，汪三贵、张雁等根据连片贫困区的研究成
果，指出应该引入第三方组织，通过政府购买的方式，让社会专业力量参与精
准扶贫，负责扶贫项目的具体实施，而政府可以专注于项目的检查和验收，这
样可以减轻政府人手不足的压力，也可以更专业更细致的推动扶贫项目落地。
邓维杰针对贫困户参与不足的问题，建议应该积极构建贫困户自我脱贫机制，
                                                             
①
 王介勇、陈玉福、严茂超.我国精准扶贫政策及其创新路径研究 [J].中国科学院院刊.2016，（3）. 
②
 汪三贵、郭子豪.论中国的精准扶贫 [J].党政视野，2016，（7）. 
③
 王雨磊.精准扶贫何以“瞄不准”——扶贫政策落地的三重对焦 [J].国家行政学院学报.2017，（1）. 
④
 汪三贵、张雁、杨龙、梁晓敏.连片特困地区扶贫项目到户研究——基于乌蒙山区三省六县的调研[J].中
州学刊.2015，（3）. 
⑤
 邓维杰.精准扶贫的难点、对策与路径选择 [J].农村经济，2014，（6）. 
⑥
 吴本健、马九杰、丁冬.扶贫贴息制度改革与“贫困瞄准”理论框架和经验证据 [J].财经研究.2014，（8）. 
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同时积极引导社会组织参与精准扶贫，政府着重在基础设施建设，精准扶贫监
督和考核上下功夫①。王承伟等指出不同时期，我国扶贫工作的不同重点，进而
从区域和个体的角度出发，提出建构国家政策、社会力量及个体三位一体的现
代国家扶贫治理体系②。邓小海等人专注于生态保护、开展精准扶贫与旅游开发
相融合的研究，提出在保持生态的前提下，加大贫困地区的旅游开发，同时积
极引导贫困人口参与旅游配套服务，增加收入③。王思斌另辟蹊径，探索创造性
地开展精准扶贫，主张运用社会工作的价值理念、工作方法于精准扶贫的工作
中，社会工作“助人自助”的理念、对贫困对象的价值评价及对扶贫结果的评
估，在精准扶贫中，有自己特殊的优势④。 
（三）核心概念及研究的理论基础 
1.核心概念 
（1）贫困 
一般贫困包括两方面即物质贫困、精神贫困，本文所讨论的是物质上的贫
困。世界银行把贫困定义为“生活条件低于一般群众，无法达到普通人的吃穿
用水平”⑤。中国国家统计局将贫困定义为：“一个自然人或一个家庭的各种收
入所能购买的物品无法满足其最基本的生活需求”⑥。概括来说，贫困指的是个
人或者家庭的收入无法维持其正常的支出，而导致的生活困顿的一种状态。 
（2）劳动适龄人口 
劳动适龄人口的概念包含两个条件：一个是处于能够劳动的年龄（我国一
般定义劳动年龄为男 16-60 岁、女 16-55 岁）；另一个是具有劳动能力，也就
是说处于劳动年龄的人口，可能因为残疾等原因不具备劳动能力而不是劳动适
龄人口，同时超过 60 周岁的老年人，就算仍在工作，也不算是劳动适龄人口。 
（3）人口抚养比 
人口抚养比是劳动人口的负担量的数字化，用数学公式表示为： 
                                                             
①
 邓维杰.精准扶贫的难点、对策与路径选择 [J].农村经济，2014，（6）. 
②
 黄承伟、覃志敏.论精准扶贫与国家扶贫治理体系构建 [J].中国延安干部学院学报.2015，（1）. 
③
 邓小海、曾亮、罗明义.精准扶贫背景下旅游扶贫精准识别研究 [J].生态经济，2015，（4）. 
④
 王思斌.精准扶贫的社会工作参与 [J].社会工作.2016，（3）. 
⑤
 世界银行.1990 年世界发展报告[M].北京：中国财政经济出版社.1990：52.  
⑥
 国家统计局.中国农村贫困标准研究——课题组的研究报告[J].统计研究，1990，（6）；37. 
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人口抚养比= %100
劳动适龄人口数
非劳动适龄人口数
 
 
它反映的是每一名劳动力的负担量，负担量越大说明劳动人口的负担越大，
致贫的可能性也越高。 
    （4）精准扶贫 
随着习近平总书记在湖南考察时第一次提出，精准扶贫的概念及其相关理
论逐渐成为各级政府及有关学者的研究对象。黄承伟、覃志敏认为精准扶贫的
实质是精准识别贫困人口，并对扶贫资源进行有效的利用①。李春明指出，精准
扶贫强调因地制宜，强调坚持政府主导，强调发掘贫困户自主脱贫能力，同时
应积极引导各社会组织参与扶贫②。李鵾强调精准扶贫标准和程序的科学化，强
调结合实际，实现扶贫资源的最优配置，以达到脱贫致富的效果③，笔者认为精
准扶贫就是对造成贫困问题的具体情况进行全面的了解核查，精准识别、精准
了解贫困户的需求，开展精准帮扶，实现精准脱贫的过程。 
    2.研究的理论基础 
扶贫相关的理论主要是关注两方面内容，一方面是致贫原因的分析，另一
方面是探讨如何帮助脱贫。本文的论述主要基于以下三种理论： 
    （1）社会保障理论 
社会保障（Social Security）一词正式出现在人们的视野里，是在 1935 年美
国颁布的《社会保障法》，而社会保障作为一种制度出现，也不过一百多年的
事。在我国，随着理论研究的深入及实践的检验，社会保障已经形成较完善的
理论体系，其内容框架包括社会保障的基本理论、基础理论、应用理论和发展
理论④。从经济学角度出发，社会保障理论的实质是分析政府与市场在经济社会
发展中的角色以及相互关系，讨论政府与市场在社会公平、经济效率中的选择，
以及由此产生的问题和应对措施。从历史角度看，社会保障理论崇尚不干涉，
                                                             
①
 黄承伟、覃志敏.论精准扶贫与国家扶贫治理体系构建 [J].中国延安干部学院学报.2015，（1）. 
②
 李春明.精准扶贫的经济学思考[J].理论月刊.2015，（11）：5. 
③
 李鵾.农村精准扶贫：理论意蕴、实践路径与经验探寻——以湖北恩施龙凤镇扶贫实践为例 [J].理论导
刊.2015，（9）. 
④
 邓大松.中国社会保障若干重大问题研究 [M].深圳：海天出版社.2000. 
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发挥市场主体作用的古典自由主义到以现代备受尊崇的凯恩斯国家干预主义；
从社会保障的程度看，从西方发达国家瑞典等施行的高度国家福利的“福利国
家”到近些年全球各地反思过度福利给社会经济建设带来的负面影响，从而不
断压缩福利程度。社会保障理论是经济社会发展的成果，也是指导社会福利制
度建设、推进扶贫开发工作的重要理论基础。社会保障理论指导下制定的社会
保障制度，强调公平、公正，社会弱势群体（贫困人口）的处境，反映了社会
的公平程度，努力改善贫困者的处境（即帮助贫困人口实现脱贫），是追求社
会相对公平的题中之意，而无自我发展可能的贫困户要实现脱贫，最终也只能
落实到社会保障上。 
（2）赋权理论 
赋权理论（Empowerment Theory）就是“增强权利的理论”。最初，赋予
权利并非一个独立的理论，更多的是指一些工作方式。直到著名学者阿玛蒂亚•
森（Amatya Sen）提出“权利贫困说”，人们才将赋权作为一个理论来看待，
在《贫困与饥荒》这本专门描述贫困和饥饿的书籍中，森着重强调，无论是贫
困还是饥荒，都是一种权利的不足甚至缺失的表现，同时指出大部分饥荒的产
生，并非都只是因为得到的食物不够，很大一部分还是是因为食物分配不均。
很多贫困现象的发生，并不是食物短缺而是收入分配不公，贫富差距悬殊，穷
人失去食物使用权利，失去自我供养的能力①。为此，森认为在解决贫困问题的
实践中，应该更专注于保护贫困者的获取食物的权利和能力。具体到精准扶贫
工作，实践中应该关注对贫困户权利的赋予与保障，让贫困户参与到扶贫的决
策中，参与决定扶贫资源的分配。 
（3）优势视角理论 
    优势视角理论是由堪萨斯大学 Dennis Saleebey 最先提出。它强调每个人都
有强大的内在精神动力，再卑微、再不起眼的人也有自我的内在改变现状的智
慧和改变能力。它关注人自身拥有的内在力量及拥有的优势资源，指出人人都
有不应该受到歧视，都是值得尊重的主体②。在精准扶贫实践中，帮扶主体不应
该只关注贫困对象的问题，让贫困户一味处于被动状态，而更要去发现、发掘
                                                             
①
 [印]阿玛蒂亚•森.王宇等译.贫困与饥荒——论权利与剥夺 [M].北京：商务印书馆，2004. 
②
 何雪松.优势视角：社会工作实践新模式[M].上海：华东理工大学出版社.2016. 
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